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Der.Sent;iJde~ T,~ch11i~chen Universität Braunschweig hat in seiner Sitzung am 01. Juni 
1994 gt3njC § 96iAbs.2\?itf. 4 NHG die Umbenennung des Seminars für Pädagogik in 
/hJst;tu:~~r Empirische Pädagogik und lnstruktionspsychologie 
\ 
bie'mifd~ffiB§st61uß iur Umbenennung verbundene Änderung des Organisationspla-
n.es des E'.tiiehu,hgswiss~nschaftlichen Fachbereiches (bekanntgemacht mit amtlicher 
Beka,nr}tfrlachung f',Jr. 6 yom 08.09.1982 in der mit amtlicher Bekanntmachung Nr. 52 v. 
22fAprH J~~4 bekanntgemachten Fassung) wird hiermit hochschulöffentlich bekannt-
gemact}ti: · ·· 
Öi~AndJf:ng d~;sorganisationsplanes tritt am Tage nach der hochschulöffentlichen 
Bekanrititiachyf19 in .. Kraft. 
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